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I. Iskolánk felavatása.
A sz.-fehérvári hitközség 1892-ben töltötte be fennállásá­
nak ötvenedik évét, és ezen alkalomból díszes otthont szerzett 
elemi iskolája részére. A rendes tanítás már a tanév kezdete 
óta ott folyt, de az ünnepélyes felavatás csak október 30-án 
ment végbe a város közönsége élénk részvétele mellett.
Az ünnep d. e. 10 órakor vette kezdetét istentisztelettel, 
melyen megjelentek a társadalom kiválója! és kitűnőségei báró 
Fiáth Miklós főispán 0  méltóságával.
Bekezdő ének után e sorok írója alkalmi prédikácziót 
tartott, melyben ecsetelte a község alakulását a 40-es évek 
elején és fejlődését a jelenig. Miután a beszéd elején kiemel­
tetett, hogy a zsidóság sorsa nálunk mindig a nemzeti szabad­
sággal függött össze és hogy a magyar sziv ment maradt a 
más országokban fölburjánzott vallásgyülölettől, szóló arra 
utalt, hogy az iskola községünk lüktető szivét képezte alapí­
tása első kezdetei óta.
Az első rendes iskolát bold. Dr. Zipszer Mór szervezte, ki itt 
működött mint rabbi 1844—1858-ig.
Mint a haladás és korszellem egyik hivatott úttörője 
hazánkban egy nyolez évfolyamra terjedő iskolát alapított 
mely a műveltségnek, vallásosságnak és hazaszeretetnek való­
ságos melegágya volt és a község részéről féltékenyen őriztetett, 
így haladt s növekedett a község addig, míg az ötvenes évek 
vége felé a békétlenség ütötte fel fejét, mely teljes szakadáshoz 
vezetett. Az egység eltűnt, do a haladás hívei nem engedtek; 
a község zöme mint anyahitközség nomcsak az iskolát tartotta
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fenn ezután is, hanem díszes templomot is emelt és azt 1864. 
őszén fölavatta. Az iskolára visszatérvén, szóló fejtegeti annak 
feloszlatási okát 1875-ben és a visszaállításnak 1889-ben.
A vallásos ismeretek megfogyatkozása a serdülő nemze­
déknél birtafőkópen az elöljáróságot és első sorban b. Wertheim 
8. L. elnököt arra, bogy újra az iskola fenntartás terheit 
rójják a községre. így állott községünk mindig hivatásának 
magaslatán, mindig az igazságot szolgálva és nemes lelkese­
désében mindenkor áldozatra készen.
A szózat eléneklése a főreáliskola ifjúsága által fejezte 
be az ünnep eme első részét, mire a díszes közönség a 
templom mellett emelkedő uj iskola dísztermébe vonult.
Itt először dr. Neummann B. hitközségi elnök mondott 
nagyszabású beszédet a következő gondolat menettel.
Szónok utal a gyors és folytonos haladásra, melyet a 
község rövid 50 év alatt felmutat, minek fényes bizonyságai 
a templom, mely 25 évi fennállás után valamint az iskola, 
mely a korszerű követelményeknek megfelelően most épült. 
Ezután így folytatja :
„Templomot emelni Istennek, iskolát az embereknek, 
valóban szebben nem nyilvánulhat egy vallástestület életké­
pessége és erkölcsi ereje.“ Majd kegyeletes szavakkal adózik 
bold. Wertheim S. L. elődjének, ki megérdemelte, hogy arez- 
képe e teremben ékeskedjék, mert 23 éven át „kitűnő tehet­
ségével, bő tapasztalataival és lelkes odaadásával nagy mérvben 
hozzájárult a község színvonalának emeléséhez.“
W. indítványára állíttatott vissza az iskola 1889-ben és a 
képviselő testület már 1891. május havában nagy lelkesedéssel 
elhatározta, hogy az iskolának uj otthont emel.
És alig egy óv leforgása alatt az ige testté vált és az uj 
hajlók minden köve hirdetni fogja, „hogy a sz.-fehérvári 
zsidóság megértette a korszellem szózatát és felfogta azon 
örök igazságot, hogy a nemzet ereje és jövője az iskolában 
gyökerezik. Szónok ezután fejtegette az iskola visszaállításának 
szükségességét és főkópen abban találja azt: hogy gyerme­
keink bőven megismerkedjenek azon nyelv ősibájos hangjaival,
melyekben először hirdették az ügyistenség magasztos eszmé­
jét, hogy a forrásnál megtanulhassák azon könyvnek tartalmát, 
melyben először lett megírva a világrend axiomájakint: 
„Szeresd felebarátodat, mint tennen magadat.“
Most következett az ünnep legkimagaslóbb fénypontja: 
szót emelt 0  méltósága a város és megye főnöke.
A hazát halálunk után is kell szeretnünk — úgy mond 
— gyermekeinkben és oda kell törekednünk, hogy boldogságát 
a jövőben is biztositsuk.
Ily nemes biztosíték a folavatott iskola is és örvend, 
hogy jelen lőhet o szép ünnepélynél. De különben jobb sze­
retné, ha az állam ömölhetne ily iskolákat, melyekben minden 
felekezet bolyét találna.
A magas szónok a zsidó vallás recoptióját is érinti és 
kiemeli a zsidóság hazaliságát, moly oly fenségesen mutatko­
zott 1848-ban is, midőn a zsidók ép oly lelkesedéssel, ép oly 
hazaszeretettel áldozták föl véröket a hazáért, mint akárki 
más. A fennkölt szellemű beszéd mély benyomást gyakorolt 
a jelenlevőkre,
Erre I bilin Adolf főreáliskolai tanár tartott ritka lelkes, 
eszmedus beszédet, mint iskolaszéki elnök.
„A múlt hatalmunk egyik eleme,“ egy angol államférfin 
eme mondását alkalmazza szónok a zsidóságra, mely egykor 
hatalmas nemzet volt, s moly most szétszórva a világ minden 
részében, sok helyt elnyomatva, megfosztva még emberi jogai­
tól is, még mindig egynek érzi magát összeforrva elválhatlanul 
azon tradiczióknál fogva, melyekért őseink mindent feláldoztak, 
mi az életet széppé, boldoggá, becsületté teszi és melyeket 
nekünk meg kell őriznünk, ha rájuk méltatlanok lenni nem 
akarunk. Szónok ezután a zsidó jótékonyságot ünnepli, mely­
nek igéi nemcsak a törvény szent könyvébe vannak irva, 
hanem évezredes gyakorlat által szivünkbe vésődtek kitörül- 
hetetlenül. Majd megemlékszik az iskola ügy virágzásáról 
már a község alakulása első éveiben.
Fölemlíti, hogy már akkor avatott erők tanították a 
magyar nyelvet, mig a polgárság egy jó része németül beszélt
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és ő is kegyoletos hálát mond azon férfiúnak, ki által az 
iskola újjászületett.
Nagy hatással czáfolja szónok azon nézetet, hogy az 
iskola visszaállítása felekezeti szükkeblüségre vallana, hivat­
kozik felekezeti iskoláink hazafias szellemére és a világos­
ság góczpontjainak novozi, melyek a haza érdekének szolgálnak.
Befejezi pedig szavait ekképen, „Legyen ez intézmény az, 
aminek igazán lennie koll: az igazság hajléka, a világosság 
egyik góezpontja, a tiszta erkölcsnek, az igazi vallásos érzésnek, 
a vallásos köztudatnak, a nemzeti culturának erős táborhelye, 
melynek őrsége semmi viszontagság és megpróbáltatás közepeit 
a helyet föl nem adja.“
Miután még Borsodi Mihály a tanító testület nevében 
tartott lendületes beszédet az ünnepély a Hymnus eléneklésé- 
vel véget ért és a közönség a díszes épület megtekintésére 
indult.
Megemlítjük még, hogy a hitközség elnökéhez üdvözlő 
sürgönyök érkeztek Dr. Goldzieher városunk nagynevű szülött­
jétől és Dr. Halász Ignácz tanártól, mint az iskolaszék volt 
elnökétől.
Dr. Goldzieher üdvözlete ekkép hangzik: „Az iskola 
újjáalakításának ünnepélye alkalmából tiszteletteljes szerencse- 
kivánatait küldi a fehérvári zsidó iskola hálás növendéke.“
II. Az iskolát illető fontosabb mozzanatok 
az 1892|93-ik tanévben.
Az óv elején összosen beiratkoztak 100 leány és 114 
fiúgyermek ; ezekből kimaradt nyolcz ós meghalt egy.
Egész tandiját fizető volt 64, fél tandiját 44, negyed tan­
díjas 35 és tandijmentes 61 tanuló.
A szigorú tél és a sünien fellépő járványos betegségek 
az iskolalátogatást nálunk is befolyásolták és a mulasztások 
igen gyakoriak voltak.
Az első osztálynak volt 60 tanulója, ezek közül egészen 
vagy részben a tandíj alól föl voltak mentve 50 és fizettek 
egész tandíjat tizen. A tandijkedvezményes tanulók közül 
kitűnő előmenetelt tanúsított 11, jelest 12, jót 7, elégségest 1 
és elégtelent 19.
A tíz egész tandíjas közül kitűnő volt 8, jó 1, jeles 1.
A második osztályt látogatta 50 tanuló.
A kedvezményesek száma 31 ós ezek közül 7 kitűnő, 6 
jeles, 6 jó, 4 elégséges, 8 elégtelen.
Egész tandíj fizető volt 19 és volt 7 kitűnő, 6 jeles, 3 jó, 
1 elégséges, 2 elégtelen.
A harmadik osztályba járt 40 tanuló; fizetett egész tan­
díjat 8, engedményben részesültek 32-en.
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A tandijkodvezmónyesek között kitűnő volt 7, jeles 4, jó 
12, elégséges 5, elégtelen 4.
Egész tandijfizetők között: kitűnő 4, jeles 2, jó 1, elég­
séges 1.
A negyedik osztályt látogatta 55 tanuló; fizetett egész 
tandijat 27 és engedményes 28. Az utóbbiak között volt : 
kitűnő 8, jeles 4, jó 10, elégséges 7, s elégtelen 4.
A tandíjasok között volt : kitűnő 5, jeles 8, jó 10, elégs. 
10, elégtelen 1.
A chanukka ünnep előestéjén a gyermekek részére 
istenitisztelet tartatott, melyen a hitközség elnöke és az isko­
laszék tagjai is megjelentek és az iskola igazgatója beszédet 
tartott. A hazafias szellem fölébresztésére álltáimul szolgáltak: 
márezius 15-ike és a koronázás évfordulója, Borsodi Mihály 
intézvén a tanulókhoz ünnepi beszédet.
Az óv folyamában Festetics Bennó gróf kir. tanfelügyelő 
tüntette ki először iskolánkat látogatásával. Megtekintették 
még Iskolánkat IJr. Sándorfi Miksa a veszprémi izr. község 
iskolaszéki elnöke és Dr. Ligeti József községkerületi elnök. 
Rendesen látogatták az iskolát az igazgatón kívül, az iskola­
szék tagjai valamint megjelent több ízben a hitközség elnöke. 
Hahn Adolf tanár az iskolaszéki elnök indítványára iskola 
könyvtár szereztetett be 181 kötetből. A tanitótostiilet részére 
pedig Singer Ede ajándékokozott 10 kötotott.
Tanszereink ezeken kívül gyarapodtak még a következők­
k e l: növény- és ásványgyüjtemóny; mótermértékek teljes 
rendszere.
A krajczár-egylet a múlt télen is hálás köszönetre köte­
lezte iskolánkat, téli ruhával látván el 79 szegény tanulót. 
Ezen kívül pedig 30 gyermeket látott el ebéddel több héten 
át, kik a zord időjárás alatt délre haza nem mehettek. A 
választmányi hölgyek fölváltva személyesen buzgolkodtak az 
ételek kiszolgálásánál, míg a felügyeletet állandóan Horváth 
Bösko urhölg-y vállalta ritka nomoslclküséggel magára.
Fogadja a krajczár-egylet mélyen tisztelt elnöke és 
választmánya oz utón is a leghálásabb elismerést.
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Az évzáró vizsgálatok junius 26. 27, 28 és 29-ik nap- 
pjaira tűzettek k i ; ugyanezen napra tűzetett ki az ünnepélyes 
kieresztés, mely a hitközség dísztermében tartatott meg. A 
szorgalmas tanulók jutalmazására Dr. Pataki Árminon k ivi.il. 
ki évenkint 5 irtot ajánlott fel, e czélra adakoztak Bernstein 
Sámuel 10 koronát, Hahn Adolf 5 koronát, Kreisler Zsigmond 
5 koronát és a Fehérvári takarékpénztár 10 koronát. Fogadják 
az iskola hálás köszönetét.
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III. Iskolahatóság és tanitó-testület.
A tanév elején Dr. Pataki, ki Dr. Halász elköltözése 
folytán ideiglenesen viselte az iskolaszéki elnök tisztét, erről 
lemondott és egyhangúlag megválasztatott Hahn Adolf főreál­
iskolai tanár.
Az iskolaszéknek tagjai :
Berndorfer Miksa, Bornstein Sámuel, Dr. Pataki, az 
iskola tiszteletbeli orvosa, Borsodi Mihály a tanítótestület 
kebeléből és Dr. Steinherz rabbi mint igazgató, Dr. Téri 
tanár a tanév végén kilépett.
Az iskolaszék havonkint foglalkozott a tanulók előmene­
telével és az iskolamulasztásokkal, melyekre fölhívta a tanítók 
figyelmét. Utolsó ülésében elnök egy tervezetet mutatott be 
az iskola pénzügyi kezelését illetőleg, mely a jövőre az 
iskolaszékre tartoznék.
A tanítótestület tag jai:
Gál Francziska, lvraus Márk, Glüeksmann Lipót, Borsodi 
Mihály és Yogel Ignácz. Az utóbbi tanította a bibliafordítást a 
3. és 4-ik osztályban és végezte a hitoktatást a polgári 
leányiskolában.
A városi iskolákba járó tanulókat hittanban oktatta 
Kraus M. és Glüeksmann Lipót. A kézi munkát mind a 4 
osztályban Gál F. k. a. tanította.
A SZÉKE S FEJÉRV ÁRI
izr. yallásközség elemi iskolájába járó tanulók
ÉRDEMSOROZATA
a z 1892—93 ik t a n é v  v é g é n .
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j Bruszt Miksa ftd. . . dicséretes 12 jeles
Bruszt Vilmos ntd. . . dicséretes 10 — jeles
Bruszt Béla ftd. . . . dicséretes 121 — kitűnő
Berger Imre ftd. . . . dicséretes 10 — kitűnő
5 Berger Mór ntd. . . . jó 12 — elégtelen
Braun Győző ftd. . . dicséretes 17 — kitűnő
Eisler Sándor tdm. . . jó — — elégtelen
Fleischmann Ferencz . dicséretes 79 — kitűnő
Friedmann Artúr ftd. . jó 89 — jeles
10 Heller József ntd. . . tűrhető 24 — elégtelen
Klein Henrik tdm. . . dicséretes 32 — jó
Knöpflmaclier Oszkár . jó — — jó
Krausz Gusztáv tdm. . jó 8 — jó
Neubart Sándor ntd. jó 28 — elégtelen
15 Ney Lajos tdm. . . . dicséretes 8 — kitűnő
Neumann Sándor ftd. . tűrhető 74 — elégtelen
Pártos Béla . . . . dicséretes 120 — kitűnő
Pick Sándor tdm. . . . dicséretes 54 — kitűnő
Reiner Gyula ntd. . . dicséretes 20 — jó
20 Spierer Béla tdm. . . jó 18 — elégtelen
Schwarcz Pál tdm. . . dicséretes 32 — kitűnő
Schwarcz Aladár tdm. . dicséretes 52 — jeles
Schwarcz Samu ftd. dicséretes 6 — jeles
Schwarcz Gyula tdm. . jó 18 elégtelen
25 Stern Kálmán tdm. . . jó 158 _ elégtelen
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Szabó Lajos . . . . dicséretes 86 kitűnő
Singer Ernő . . . . dicséretes 30 — kitűnő
Voisz P á l ................... dicséretes 116 — kitűnő
Yeisz Károly ftd. . . dicséretes 56 — jó
30 Yeisz Imre ftd. . . . dicséretes 36 — kitűnő
Bruszt Róza ntd. . . dicséretes 14 jeles
Diener Szeréna tdm. dicséretes 66 — kitűnő
Feldmann Nina tdm. jó 48 — elégtelen
Goldmann Ilona ftd. dicséretes — — jeles
35 Guttmann Regina tdm. jó 26 — elégtelen
Holczer Frida tdm. . . jó 14 — jolos
Holezer Terka tdm. . . jó 30 — jó
Klóin Mariska . . . . dicséretes 4 — kitűnő
Kohn Margit ntd. . . dicséretes 12 — kitűnő
40 Ivohn Riza tdm. . . . jó 188 — elégtelen
Ivrausz Tora tdm. . . dicséretes 168 •— jeles
Läufer Hclón tdm. . . dicséretes 38 — jeles
Läufer Julis tdm. . . jó 176 — elégtelen
Leopold Szeréna ntd. . dicséretes 106 — . Jó45 Mártin Szidónia tdm. . dicséretes 6 — jeles
Neumann Szerón ftd. . jó 52 — elégtelen
Nikolsburgor Sarolta ntd. dicséretes 122 — elégtelen
Pollák Margit . . . . dicséretes 126 — kitűnő
Schvarez Róza tdm. jó 12 —■ elégtelen
50 Scbvarcz Riza tdm. dicsóretos 22 — jolos
Scbiitz Katicza ftd. . . dicséretes 168 — ¡ó
Strasser Gizella . . . dicsóretos 14 — jeles
Szigeti Etelka . . . . dicséretes 184 — kitűnő
Szachs Malvin tdm. dicséretes 14 — kitűnő
55 Singer Irén ftd. . . . dicséretes 36 — elégtelen
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Tehel Kati tdm. . . . dicséretes 64 elégséges
Veisz Ilona ntd. . . . jó 80 — elégtelen
Yeinberger Czeczilia tdm. jé 78 — elégtelen
60 Zucker Gizella tdm. tűrhető 74 — elégtelen
Kim aradt: Kohn Irén., — Pótvizsgát tehetnek: Spierer 
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Auer Ferencz tdm. . . tűrhető 96
.
36 elégtelen
Berger Imre ntd. . . dicséretes 78 55 elégtelen
Basch P á l ................... dicséretes 141 -- jó
Banat Sándor ntd. . . dicséretes 39 -- jeles
5 Back Imre ntd. . . . dicséretes 131 -- elégséges
Engel Ferencz . . . dicséretes 40 -- kitűnő
Fuchs János . . . . jó 86 18 jó
Glück István . . . . jó 25 18 elégtelen
Heller László ntd. • . jó 29 — elégséges
10 Kohn L e ó ................... dicséretes 110 — kitűnő
Klein Rezső . . . . dicséretes 80 — jeles
Kohn Jenő tdm. . . . dicséretes 14 6 jó
Krausz Aladár . . . tűrhető 44 11 elégtelen
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Lorcl P á l ...................... dicséretes 77 jeles
15 Pártos Lajos ftd. . . . jó 102 16 ' jó
Pórász Ferencz ntd. dicséretes 120 78 jó
Rósenborg Miklós ftd. dicséretes 44 — kitűnő
Riesz Béla ftd. . . . dicséretes 75 — kitűnő
Steuermann József . . dicséretes 20 8 jeles
20 Schwarez Ignácz tdm. dicséretes 40 — kitűnő
Steiner Dezső ftd. . . dicséretes 15 — kitűnő
Schwarez József, tdm. jó 58 38 elégtelen
Schwarez Béla tdm. dicséretes 51 — jeles
Singer Józsof . . . . dicséretes 40 - jeles
25 Winkler Adolf ftd. . . tűrhető 30 8 elégséges
Bernstein Ida . . . dicséretes 47 __ kitűnő
Bergmann Erzsi . . . dicséretes iOB -- kitűnő
Gans Erzsébet . . . dicséretes 57 6 joles
Goldstein Józsa . . . jó 51 — jó
30 Hoffmann Róza ftd. jó 153 90 jó
Horczog Lina tdm. . . jó 189 8 elégtolen
Herczeg Berta tdm. jó 193 60 elégtelen
Kosztelitz Regina ntd. jó 99 — kitűnő
Klein Tera ftd. jó 35 26 jó
35 Kaufmann Ilona ftd.. dicséretes — 14 jó
Krausz Róza tdm. . . dicséretes 6 — kitűnő
Lord A n n a ................... dicséretes 107 — kitűnő
Martin Eszti tdm. . . dicséretes 29 26 elégtelen
Pórász Helen, ntd. . . jó 172 113 elégtelen
40 Rosenberg Rózsa . . dicséretes 70 — kitűnő
Riesz Rózsa ftd. . . dicséretes 33 — joles
Rosenberger Irma . . tűrhető 18 — elégtelen
1 Scheiber Berta ftd. . . dicsérotcs 116 — jeles
I Schmidegg Ilona . . dicséretes 7 — kitűnő
45 Schwarez Etel ftd, dicsérotcs 5 — jeles
Singer Paula tdm. . . dicséretes 55 — kitűnő
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Woisz Aranka . . . . dicséretes 55 4 jeles
Woisz Irén ftd. . . . dicséretes 120 — elégséges
Weinberger Etel , . . jó 38 29: jeles
5(J Zuckor Róza tdm. . . tűrhető 82 371 elégtelen
Kimaradt: Fleisohmann Dezső. — Meghalt: Breuer Mariska
— Elköltözött: Klein Róza. — Magán tanuló : Neumann Béla.
Összesen 54.





ám A tanuló neve ; 

















Árpádi Miksa tdm. . .
1
jó 34 jeles
Brust Sándor ntd. . . jó 21 — elégséges
Deutsch Géza ftd. . . dicséretes 17 — jó
Doutsch László . . . dicséretes 39 — elégséges
5 Engel Pál ntd. . . . tűrhető 22 — elégtelen
Holczer Ármin tdm. jó 10 — ■jó
Káldor Pál . . . . dicséretes 22 — kitűnő
Klein P á l ................... dicséretes 22 — kitűnő
Korai Béla ntd. . . . dicséretes 20 — kitűnő
10 Krausz Jenő tdm. . . jó 32 — ; elégséges
Krón I m r e ................... dicséretes 6 — jeles
Kaufman Pál ftd. . . jó 40 — jeles
Lövi F e ri........................ jó 32 — jó




A tanuló neve ; 















Lövi Sándor ntd. . . . jó 51 elégséges
15 Mártin Ignáez ftd. . . dicséretes 46 — kitűnő
Neuvelt Sándor tdm. dicséretes 2(5— kitűnő '
Singer Móricz ftd. , . jó 2 — jó
Spitzer Gyula . . . . dicséretes 22 — kitűnő
Schoszberger Géza ntd. dicséretes 38 — jó
20 Schvarcz Géza tdm. . . jó 33 — jó
Yeisz Elemér ntd. . . dicséretes 21 — jó
Veisz Feri ftd. . . . jó 25 — jó
Vei>?z Miklós ntd. . . jó 36 — jó ,
Ullmann József ftd. . . jó 12 — jó
25 Krausz Mari tdm. . . dicséretes 109 _ kitűnő
Läufer Etel tdm. . . . dicséretes 63 — jeles
Lichtenstein Teréz tdm. jó 96 8 jó
Lővinger Erzsébet . . dicséretes 24 — kitűnő
Mándler Adél ntd. . . dicséretes 16 — elégséges
30 Nikolsburgber Berta ntd. dicséretes 84 — elégtelen
Pollak Etel ntd. . . . dicséretes 24 — elégtelen
Reiner Rósa ntd . . . dicséretes 28 — elégtelen
Ries Eugenia . . . . dicséretes V) — jeles
Sachs Janka tdm. . . dicséretes 24 — k itünő
35 Singer Julia ntd. . . dicséretes 42 — jeles
Spierer Rósa tdm. . . dicsóretés 14 — jó
Sulteisz Irén ntd. . . dicséretes 64 — kitűnő
Schvarcz Rósa tdm. . . dicséretes 54 — kitűnő
Tiirk Rósa ftd. . . . dicséretes — — elégséges
40 Ullmann Irén ftd. . . dicséretes 80 — jó
Kimaradtak: Klein Jenő, Baek Irma és Pollák Vilma. 
Összesen 43.






ám A tanuló neve ; 


















Borsodi Erzsébet tdm. dicséretes kitűnő
Baseli Julcsa . . . . dicséretes 44 — jeles
Bruszt Ceza ntd. . . . dicséretes 4 — elégtelen
Glückmann Berta ftd. dicséretes 79 — jó
5 Glüekmann Matild ftd. dicséretes 46 — jó
Holczer Ilona . . . dicséretes — — kitűnő
Kron Sarolta . . . . dicséretes — — jó
Lőwy I r m a ................... dicséretes — — jeles
Lőwingor Janka . . . dicséretes 70 — jeles
10 Ofner R ó z a ................... dicséretes 56 — jeles
Pollák Janka ntd. . . jó 2 — elégtelen
Porász Róza ntd. . . jó 99 — elégséges
Reich Malvin tdm. . . dicséretes 62 — jeles
Rosenberg Róza ftd. dicséretes 57 — jó
15 Steiner Mariska ftd. dicséretes 8 — jeles
Scheiber Nina . . . dicséretes 6 — jó
Sonnenfold Irma . . . dicséretes 17 — elégtelen
Steiner Kamilla tdm. . jó — — elégséges
Schaffer Stefania ftd. . jó 50 — elégtelen
20 Spiercr Etel tdm. . . jó 12 — elégtelen
Türk Margit . . . . dicséretes 2 — jó
Tehol Fáni tdm. . . . dicséretes 52 — elégséges
Weisz Ilona . . . . dicséretes 44 2 jeles
Bernstein Győző . . . dicséretes 208 __ kitűnő
25 Breuer Lajos . . . . dicséretes 50 — jó
Borger Jenő ftd. . . . dicséretes 24 kitűnő
Bruszt Jenő ntd. . . dicséretes 42 jó
Eisler Árpád tdm. . . jó 32 — elégséges
Franki Viktor . . . . dicséretes 36 — jó
30 Franki Jenő . . . . dicséretes 4 — jó
Friedmann Béla . . dicséretes 6 — jó
Feldmann Oszkár . . jó 61— jó







A tanuló neve ; 















Gans Géza . . . . dicséretes 2 kitűnő
Goldstein Sándor . . dicséretes 90 — jó
35 Herz Pál ................... dicséretes 42 — kitűnő
Hoffmannn Jenő . . . dicséretes 2 — kitűnő
Herczeg Dezső . . . dicséretes — — jeles
Kohn Fülöp ntd. . . jó — — jó
Kolin Dávid ntd. . . jó — — jó
40 Lord Jenő ................... dicséretes 90 — jelos
Lőwy Imre ftd. . . . dicséretes 19 — elégséges
Lusztijí Ödön ftd. . . dicséretes 20 — jó
Neu Géza tdm. . . . dicséretes 23 — kitűnő
Pollák Adolf tdm. . . dicséretes 68 — jó
45 Rosenberger Jenő . . jó 61 — elégséges
Schmidegg Béla . . dicséretes 4 — jeles
Schwarcz Imre . . dicséretes 8 — elégséges
Szimiez Aladár ftd . . dicséretes — — jeles
Schützer Sándor . . jó 3 — jó
50 Salzbcrgnr Dezső . . jó 6 — elégséges
Sachs Ödön tdm . . jó 6 — jó
Sachs Jenő tdm. . . . jó 56 — jói Schwarcz Vilmos ftd. . dicséretes — — jelos
I Steintu* Géza Idm- . . jó 80 26 elégséges




Az iskolaszék határozatához képest tisztelettel értesittet- 
nok a n. ó. szülők, hogy a jövő tanévro a behatások szeptem­
ber 1. 2. és 3-án délelőtt 9-től 12-ig fognak megtörténni, 
mely időben a szülők és gyámok tanköteles gyermekeikkel a 
kézimunka teremben sziv«''v,”ijenek jelentkezni és pedig : 
az I-ső osztályba Írandók C ^1 Franeziska, a Il-ik osztályba 
beirandók B o r s o d i  Mihály, a III-ik osztályba boirandók 
K r a u s z  Márk és a IV-ik osztályba beirandók G 1 ü c k s m a n n 
Lipót osztálytanítóknál.
Az I-ső osztályba csak oly gyermekek vétetnek fel, kik 
születési bizonyitványnyal igazolandják, hogy a f. év végéig 
a 6-ik évet betöltik.
A kik tandíjmentesség- és ingyen tankönyvekben óhajta­
nak részesülni, eziránt folyamodványaikat az iskolaszékhez 
czimezve, a városi hatóságtól ellátott szegénységi bizonyitvány- 
nyal felszerelve, legkésőbb augusztus hó 25-ik napjáig 
H a h n  Adolf iskolaszóki elnök urnák nyújtsák be
Vidéki gyermekek tandíjmentességben nem részesittetnek. 
Székesfehérvár, 1893. junius hó 26-án.
Dr. Steinherz Jakab,
igazgató.
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